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1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
Título: 
Divulgación de la Ingeniería Industrial entre los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. y 
Bachillerato en las provincias de Salamanca-Ávila-Cáceres -Toledo 
 
Ámbito de aplicación: 
Dentro de la línea de captación de estudiantes y promoción de titulaciones. 
 
Centro: 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 
Profesor responsable: 
Pedro Antonio Gómez Sánchez   pedroant@usal.es 
 
Relación de miembros del equipo: 
Esteban Sánchez Hernández   esh@usal.es 
José Alejandro Reveriego Martín  alex@usal.es 













El objetivo marcado en el proyecto consiste en establecer contactos directos 
con los estudiantes de los Institutos, Colegios y Centros Formativos que cursan 
estudios en el segundo ciclo de E.S.O. y Bachillerato para dar a conocer la Ingeniería 
Industrial como profesión de futuro, fomentando el interés por el mundo industrial y 
su repercusión en la sociedad, como motor de desarrollo e innovación, así como la 
oferta formativa en las titulaciones vinculadas a esta profesión que la Universidad de 
Salamanca posee. 
En el modelo de desarrollo actual los avances tecnológicos, el I+D+I, la 
reindustrialización tan necesaria en España hacen del momento actual un espacio 
idóneo para el desarrollo de la actividad en el ámbito Industrial. La competitividad y la 
mejora de la productividad en el conjunto de la economía española demandan 
personal formado en esta profesión, siendo en todos los rankings una de las 3 más 
demandadas de forma permanente. 
Paralelamente, la carencia de personal altamente cualificado en profesiones 
como la Ingeniería Industrial en los países desarrollados, y especialmente en el ámbito 
Europeo y la globalización económica abre un gran campo de posibilidades 
profesionales y de desarrollo personal. 
El modelo educativo actual en las enseñanzas secundarias y los ciclos 
formativos tanto de grado medio como superior obligan al estudiante a realizar una 
elección por una de las ramas en un momento en que su capacidad y madurez no son, 
en ocasiones, las idóneas y en muchos casos se carece de criterio suficiente para 
hacerla con garantías. 
Uno de los puntos que favorece esta falta de criterio es el desconocimiento por 
parte de los estudiantes y, también en ocasiones, de sus familias de la realidad de la 
profesión y de la carrera académica a la que su elección les encamina. 
En algunos casos, este conocimiento parcial o incompleto abarca también a los 
propios servicios de orientación de los centros de secundaria y bachillerato. 
Este Proyecto de Innovación Docente ha tenido como objetivo salvar esa 
dificultad, acercando a los profesionales, docentes y estudiantes de la Ingeniería 
Industrial directamente a los centros educativos, contactando personalmente con los 
estudiantes en el momento de considerar la elección de su futura carrera y tratando 
de rellenar ese vacío. 






Los objetivos marcados para el proyecto se resumen en los siguientes: 
 
a.-  Difundir y promocionar las titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial entre los alumnos de bachillerato y ciclos formativos que están en las 
provincias de Salamanca, Ávila Y Cáceres. 
b.- Fomentar el interés de los alumnos por la resolución de problemas científico-
técnicos.  
c.-   Aumentar el interés por los estudios de ingeniería Industrial  
d.-  Acercar la Universidad a los alumnos de bachillerato y ciclos formativos. 
Los objetivos anteriormente mencionados puede considerarse que se han 
conseguido en una forma bastante amplia, ya que se ha difundido y promocionado las 
distintas titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial entre los 
alumnos de E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos de grado superior de diversos 
centros de las provincias de Salamanca, Cáceres y Ávila. De las visitas realizadas a los 
diversos centros se observó como el interés de los estudios de ingeniería entre los 

























Siguiendo las pautas marcadas en la memoria de solicitud se ha comenzado por 
establecer los Centros Educativos susceptibles de formar parte del programa de 
actividades. Al tratarse de un número tan elevado de centros ha sido necesario 
priorizar en base a dos aspectos fundamentales, dispersión geográfica y distancia a la 
ubicación de la E.T.S. de I.I y oferta educativa más acorde con los estudios de 
Ingeniería Industrial. 
De esta manera se ha podido contactar con 14 centros educativos de los cuales 
ha sido posible realizar las conferencias en 9 con la siguiente distribución geográfica. 
Provincia de Salamanca  5 
Provincia de Cáceres 1 
Provincia de Ávila   2 
Provincia de Toledo 1 
En el resto de los contactados no ha sido posible concertar la visita por 
circunstancias específicas del centro educativo. 
En el desarrollo del Proyecto han participado los 3 profesores que figuran en la 
memoria de solicitud, además del firmante de la misma como coordinador. 
Las actividades dieron comienzo el día 15 de Marzo  de 2016, finalizándolas el 14 
de Junio del mismo año. 
En este periodo se han impartido un total de 11 conferencias a las que han asistido 
505 estudiantes con la siguiente distribución: 
 
.-  3º y 4º de E.S.O.    192  estudiantes   38,61% 
.-  1º y 2º Bachillerato   301 Estudiantes  59,60  % 
.-  Ciclos Formativos de grado superior   12 estudiantes   2,37% 
 
 









Seguidamente se desglosan cronológicamente las conferencias por centro 
educativo con indicación del profesor conferenciante y número de asistentes. 
 
 15/03/2016 I.E.S. JUANA DE PIMENTEL  Arenas de San Pedro (AV) 
12 h 40 Asistentes 1º y 2º Bachillerato C.T.  
Prof. Esteban Sánchez Hernández 
Estudiante G.I.E.I.A. Armando González Muñoz 
 
 31/03/2016 I.E.S.  FRAI DIEGO TADEO Ciudad Rodrigo (SA) 
9,25h 20 Asistentes Bachillerato C.T. 
 10,20h 30 Asistentes 3º Y 4º de E.S.O 
Prof. Sebastián Marcos López 
 
 08/04/2016   COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT (Salamanca) 
11,20 H.  40 Asistentes  3º y 4º de E.S.O. 
Prof. Alberto Sánchez Patrocinio  
 
 12/04/2016 I.E.S.  TIERRA DE CIUDAD RODRIGO Ciudad Rodrigo (SA) 
9,25h 55 Asistentes 3º y 41 de ESO 
 10,20h 60 Asistentes 1º y 2º Bachillerato C.T.  
Prof. Sebastián Marcos López 
 
 29/04/2016  I.E.S. VALLE DEL AMBROZ  Hervás (CC) 
12,00 h  30 Asistentes 4º de E.S.O.  
Prof. Roberto Carlos Redondo Melchor 
 
 06/05/2016 I.E.S.  JUAN ANTONIO CASTRO Talavera de la Reina (TO) 
11,00h 60 Asistentes Bachillerato C.T. 
Prof. Pedro Antonio Gómez Sánchez 
Prof. José Torreblanca González 
Alumno Grado I.E.I.A.  Armando González Muñoz 






 09/05/2016  I.E.S. FRAI LUIS DE LEÓN Salamanca (SA) 
13,50h 47 Asistentes 1º y 2º Bachillerato .C.T. 
Prof. Sebastián Marcos López 
 
 13/05/2016  I.E.S. CALIXTO Y MELIBEA  Santa Marta (SA) 
12,30  h 37 Asistentes  4º de E.S.O.   
13,30 h 26 asistentes 2º Bachillerato C.T. 
Prof.  Esteban Sánchez Hernández 
Estudiante Grado I. E. Francisco Javier Castillo Izquierdo 
 
 10/06/2016  I.E.S.  GARCÍA BERNALT  Salamanca (SA) 
13,30 h. 22 asistentes 1º y 2º Bachillerato C.T. 
Prof. Sebastián Macos López 
 
 14/06/2016  I.E.S. FRANCISCO SALINAS  Salamanca (SA) 
8,30 h 26 Asistentes 1º y 2º Bachillerato .C.T. 





















El desarrollo de las conferencias impartidas se apoya en la presentación en 
“power point” preparada a tal efecto, la cual incluye información general sobre la 
profesión de Ingeniero industrial y de los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. También se recogen aspectos 
como las expectativas laborales de los egresados de dichas titulaciones respaldadas 
por informes como el de ADECO y otros. Un aspecto muy destacable de las mismas son 
los ejemplos personalizados de egresados de la E.T.S. de I.I. que cursaron estudios en 
el Instituto y/o localidad en el que se da la conferencia y que presentan carreras 
laborales relevantes. 
   También tienen un alto grado de interés entre los estudiantes de E.S.O. y 
Bachilleratos los  ejemplos de actuaciones  y/o proyectos de importancia llevados a 
cabo por estudiantes que cursaron estudios de la E.T.S. de I.I. 
Las posibilidades de internacionalización, y la demanda de titulados en 
Ingenierías de la rama Industrial en otros países tanto Europeos como asiáticos e 
iberoamericanos son otro punto de interés para los asistentes a las conferencias. 
 Otro de los temas tratados en las conferencias es la explicación detallada de la 
oferta educativa que la Universidad de Salamanca tiene en las titulaciones 
referenciadas, con especial incidencia en los planes de estudios, requisitos de acceso, 
plazos de matrícula, etc. 
 En este sentido se insiste especialmente en las pautas necesarias para orientar 
la elección de materias  tanto en el segundo ciclo de la E.S.O. como en los dos cursos 
de Bachillerato,  de forma que aquellos estudiantes que tengan interés en cursar las 
citadas carreras accedan a la Universidad en las mejores condiciones posibles de cara a 
su éxito académico. 
Como complemento a las conferencias se hace entrega de distinto material 
- A los estudiantes asistentes.   Bolígrafo serigrafiado y tríptico informativo. 
- A los orientadores.  5 Bolígrafos, 5 trípticos, 1 poster por cada titulación, un 
ejemplar de las fichas del plan de estudios de cada uno de los Grados. 
 
















Anverso y reverso de los trípticos entregados 
 
 
Anverso y reverso de las fichas del Grado en Ingeniería Mecánica 
 






Anverso y reverso de las fichas del Grado en Ingeniería Electrónica I. y Automática 
 
 
Anverso y reverso de las fichas del Grado en Ingeniería Eléctrica 
 





Poster del Grado en Ingeniería Eléctrónica I. y Automática 
 






 Poster del Grado en Ingeniería Mecánica 











Poster del Grado en Ingeniería Eléctrica 
En algunas de las conferencias el profesor conferenciante ha estado acompañado por 
estudiantes que cursan estudios de Grado en Ingeniería en la E.T.S. de Ingeniería 
Industrial y que de forma voluntaria han querido sumarse a la iniciativa, participando 
de forma activa en los coloquios que, de forma generalizada,  siguen a las 
conferencias, respondiendo a las cuestiones planteadas por los asistentes y 
exponiendo su experiencia personal. 
 En mi calidad de coordinador del proyecto quiero manifestar el agradecimiento 
por su participación a los estudiantes: 
 
 
- Estudiante Grado I. E. Francisco Javier Castillo Izquierdo 























Una vez finalizadas las actuaciones contempladas en el presente Proyecto de 
Innovación, y presentados los resúmenes de las mismas por todos los profesores 
participantes pueden extraerse varias conclusiones significativas. 
En primer lugar constatar la necesidad de la divulgación de la profesión, al 
ponerse de manifiesto un escaso conocimiento de la realidad de la misma por parte de 
los estudiantes de E.S.O. y Bachillerato.  
Se detecta en los coloquios un alto interés de los asistentes por tener una base 
más sólida de conocimiento sobre la que basar su elección a la hora de decidir las 
carreras a cursar y orientar su futuro profesional. 
En muchos casos, la información que pueden transmitir los orientadores de los 
centros educativos es incompleta. 
Este desconocimiento hace que en muchas ocasiones sea preciso comenzar por 
desterrar mitos o expectativas poco reales generadas por informaciones incompletas o 
sesgadas que les llegan por muy diversos medios. 
Los asistentes demuestran, en una amplia mayoría, cambiar sustancialmente la 
opinión inicial sobre los estudios y la profesión de Ingeniero en las ramas industriales 
después de participar en la actividad. 
 Algo semejante puede decirse de la oferta formativa de la Universidad. 
En general pueden considerarse conseguidos los objetivos planteados en el 
presente proyecto aunque pueden extenderse en ediciones sucesivas a otros centros, 
ya que únicamente se ha podido acceder a un parte pequeña del total de los mismos. 
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 De acuerdo con la financiación concedida en la convocatoria  se adjudica una 
cantidad de 165 euros por parte del Vicerrectorado. 
 
Los gastos generados con cargo al proyecto son los siguientes: 
 
 
 COMISIÓN DE SERVICIO CON DERECHO A INDEMNIZACIÓN: 
- Viajes a Talavera de la Reina de los Profesores José Torreblanca González y Pedro 
Antonio Gómez Sánchez, para conferencia en I.E.S.  
 
 
Importe………………………69,92 x2 = 139,84  Euros 
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